PERILAKU TENAGA KERJA WANITA (TKW) DALAM MENGATASI KECEMASAN  







LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
 
       Yth. Calon Responden 
       Di Tempat 
 
Dengan hormat, 
 Saya adalah mahasiswa Program Diploma III Keperawatan Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo, bahwa saya mengadakan penelitian ini untuk 
menyelesaikan tugas akhir program DIII Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui “Perilaku Tenaga Kerja Wanita 
(TKW) dalam Mengatasai Kecemasan”. 
 Sehubungan dengan hal di atas saya mengharapkan kesediaan anda untuk 
memberikan jawaban dan tanggapan terhadap pertanyaan yang ada dalam 
kuesioner sesuai dengan pendapat anda sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain 
dan sesuai petunjuk. Saya menjamin kerahasiaan pendapat anda, identitas, dan 
informasi yang anda berikan hanya digunakan untuk mengembangkan ilmu 
keperawatan dan tidak digunakan untuk maksud lain. 
 Partisipasi anda dalam penelitian ini bersifat bebas, anda bebas untuk ikut 
ataupun tidak ikut tanpa adanya sanksi. 







       SITI HALIMAH 





Lampiran 2  
LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 
 
Setelah mendapat penjelasan tentang kegiatan dari penelitian ini yang 
bertanda tangan dibawah ini: 
Nama  : ........................................................................... (inisial) 
Nomor  : ............................................................................... (diisi peneliti) 
Dengan ini menyatakan (bersedia/tidak bersedia)* untuk berpartisipasi menjadi 
responden dalam penelitian “Perilaku Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam 
Mengatasai Kecemasan”. 




     Ponorogo, __________________ 
      Responden 
 
 
     
 
 










JUDUL : PERILAKU TKW DALAM MENGATASI KECEMASAN  
NO PARAMETER 
 PERILAKU 
JENIS PERNYATAAN SKORING 
NO. SOAL  
POSITIF NEGATIF 
1. Perilaku mengatasi 
kecemasan meliputi:  
1. Pengendalian diri 
2. Dukungan dari keluarga/ 
teman 
3. Tindakan fisik seperti 
melakukan olahraga 
4. Tidur 
5. Mendengarkan musik 
6. Konsumsi makanan yang 
























SL  : 4  
SR  : 3 
JR   : 2 
TP  : 1 
Pernyataan 
negatif 
SL    : 1 
SR    : 2 
JR     : 3 
TP    : 4 
Skor Perilaku 
positif 
T >Mean T 
Skor Perilaku 



















JudulPenelitian : Perilaku TKW dalam Mengatasi Kecemasan 
I. Petunjuk Pengisian Angket 
1. Isilah identitas anda di bawah ini.  
2. Berikan tanda (√) pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan 
jawaban yang dianggap benar.  
3. No Responden   (No Responden diisi oleh peneliti) 
II. Identitas Responden 
Nama (Inisial)  : 
Umur   : 
TempatTinggal Sekarang: 
1. Rumah   4. Penampungan 
2. Kost   5. Lain-lain  
3. Kontrakan 
Status    : 1. Menikah   3. Janda 
     2. Belum Menikah 
Jumlah Anak  : 1. Belum / Tidak ada 
    2. 1-2 
    3. ≥ 3  
Pendidikan  : 1. Tidak Tamat  5. SLTA 
     2. SD    6. PT 
     3. SLTP 




Pekerjaan sebelunya : 1. PNS/POLRI/TNI  5. Wiraswasta  
     2. Buruh   6. Pegawai Swasta  
     3. Tani   7. Tidak Bekerja 
  4. Pensiunan 
 Pernah mendapat informasi tentang tenaga cara mengatasi kecemasan: 
1. Pernah   2. Belum Pernah 
Sumber informasi dari mana:  
1. Media Elektronik 3. Koran  
2. Saudara   4. PJTKI 
III. Pernyataan yang berhubungan dengan perilaku TKW dalam mengatasi 
kecemasan 
Petunjuk : 
1. Berikan tanda (√) pada jawaban yang saudara anggapan benar 






No Pernyataan SL SR JR TP 
1. Ketika saya cemas, saya mengalihkan pikiran saya dengan 
menangis 
    
2. Saat saya merasa cemas saya telefon keluarga     
3. Saya melakukan olahraga /latihan fisik untuk mengurangi 
kecemasan 




4. Ketika saya cemas saya mengalihkan dengan tidur     
5. Ketika cemas saya mendengarkan musik     
6. Ketika cemas saya jalan mondar-mandir     
7. Saya kurang mendapat motivasi keluarga /teman untuk 
mengatasi rasa cemas 
    
8. Ketika saya mulai merasa tidak nyaman saya melakukan zikir     
9. Ketika saya merasa tidak nyaman saya menghindari 
berinteraksi dengan orang lain 
    
10. Saya mengonsumsi makanan bergizi untuk mengurangi rasa 
cemas dan agar tetap sehat 













Lampiran 5  
DATA DEMOGRAFI 
PERILAKU TENAGA KERJA WANITA (TKW) DALAM MENGATASI KECEMASAN DI PJTKI CCUK PONOROGO 
DI NAILAN PONOROGO 
No Inisial 
Responden  
Umur  Tempat 
tinggal 
sekarang  
Status  Jumlah 
anak  









1. Ny. A 22 Penampungan Menikah 1-2 SLTP  <1.388.847 Wiraswasta Belum pernah  Negatif 




SLTA <1.388.847 Buruh Belum pernah  Negatif 
3.  Ny. W 30 Rumah Menikah 1-2 SLTA <1.388.847 Buruh Belum pernah  Negatif 
4.  Ny. P  42 Rumah Janda 1-2 SLTA  <1.388.847 Wiraswasta Pernah Media 
elektronik 
Positif 




SLTA  <1.388.847 Wiraswasta Belum pernah  Positif 
6.  Ny. W 24 Rumah Menikah 1-2 SLTA <1.388.847 Buruh Belum pernah  Negatif 
7.  Ny. Y 24  Rumah Menikah 1-2 SLTA <1.388.847 Wiraswasta Belum pernah  Negatif 




SLTP  <1.388.847 Wiraswasta Belum pernah  Negatif 




SLTP <1.388.847 Wiraswasta Belum pernah  Positif 
10.  Ny. S  34 Rumah Menikah 1-2 SLTP <1.388.847 Wiraswasta Belum pernah  Negatif 
11.  Ny. J  37 Rumah Menikah 1-2 SLTA - Tidak 
bekerja 
Belum pernah  Positif 
12.  Ny. D  28 Rumah Menikah 1-2 SLTP  <1.388.847 Wiraswasta Pernah Media 
elektronik 
Negatif 




menikah tidak ada elektronik 
14.  Ny. S W 24 Penampungan Menikah 1-2 SLTP  <1.388.847 Tani Belum pernah  Negatif 
15.  Ny. S  35 Rumah Menikah 1-2 SLTP <1.388.847 Buruh Belum pernah  Negatif 
16.  Ny. D  33 Rumah Menikah 1-2 SLTA <1.388.847 Wiraswasta Belum pernah  Negatif 




SLTA <1.388.847 Wiraswasta Belum pernah  Negatif 
18.  Ny. D  27 Rumah Menikah 1-2 SLTP  <1.388.847 Wiraswasta Belum pernah  Negatif 




SLTA  <1.388.847 Wiraswasta Pernah Media 
elektronik 
Positif 
20.  Ny. S D 38  Rumah Menikah 1-2 SLTP  <1.388.847 Wiraswasta Belum pernah  Negatif 
21.  Ny. J  40  Rumah Menikah 1-2 SLTP   <1.388.847 Wiraswasta Belum pernah  Positif 




SLTA  <1.388.847 Wiraswasta Belum pernah  Positif 
23.  Ny. M  37 Penampungan Menikah 1-2 SLTP  <1.388.847 Pegawai 
swasta 
Belum pernah  Negatif 
24.  Ny. S  27  Penampungan Menikah 1-2 SLTP <1.388.847 Wiraswasta Pernah Media 
elektronik 
Negatif 
25.  Ny. N  36 Penampungan Menikah ≥3 SLTP  <1.388.847 Wiraswasta Pernah Media 
elektronik 
Positif 
26.  Ny. U  29  Penampungan Menikah 1-2 SLTA <1.388.847 Wiraswasta Pernah Media 
elektronik 
Negatif 




SLTP <1.388.847 Wiraswasta Belum pernah  Negatif 
28.  Ny. N  36 Rumah Menikah ≥3 SLTA <1.388.847 Buruh Belum pernah  Negatif 
29.  Ny. N  34  Penampungan Menikah 1-2 SD <1.388.847 Tani Belum pernah  Negatif 
30.  Ny. F  23 Penampungan Menikah 1-2 SLTA <1.388.847 Wiraswasta Pernah PJTKI Positif 




SLTA - Tidak 
bekerja 
Belum pernah  Negatif 
32.  Ny. N  36  Rumah Menikah 1-2 SLTP - Tidak 
bekerja 









34.  Ny. P  21 Penampungan Menikah 1-2 SLTP  <1.388.847 Buruh Belum pernah  Negatif 
35.  Ny. A  26  Rumah Menikah 1-2 PT <1.388.847 Wiraswasta Pernah Media 
elektronik 
Positif 
36. Ny. N  22 Rumah Janda 1-2 SLTA <1.388.847 Wiraswasta Belum pernah  Positif 
37.  Ny. S 34  Penampungan Menikah 1-2 SLTP <1.388.847 Wiraswasta Belum pernah  Negatif 
38.  Ny. L  39  Penampungan Janda 1-2 SLTP <1.388.847 Buruh Belum pernah  Negatif 




SLTA <1.388.847 Wiraswasta Belum pernah  Positif 
40.  Ny. J 36 Rumah Menikah 1-2 SLTP <1.388.847 Tani Pernah Media 
elektronik 
Negatif 




SLTP <1.388.847 Wiraswasta Pernah PJTKI  Positif 
42.  Ny. P 33 Rumah Menikah ≥3 SLTA <1.388.847 Wiraswasta Pernah PJTKI Negatif 





44.  Ny. S R 25 Rumah Menikah 1-2 SLTP - Tidak 
bekerja 
Belum pernah  Positif 
45.  Ny. I 29 Penampungan Menikah 1-2 SLTP <1.388.847 Wiraswasta Pernah PJTKI Negatif 
46.  Ny. S 31 Penampungan Janda 1-2 SLTP <1.388.847 Wiraswasta Pernah PJTKI Negatif 
47.  Ny. M  23  Rumah Menikah 1-2 SLTP <1.388.847 Wiraswasta Pernah PJTKI Positif 
48.  Ny. M  27 Rumah Menikah 1-2 SLTA <1.388.847 Wiraswasta Pernah PJTKI Positif 
49.  Ny. D 27 Rumah Menikah 1-2 SLTA - Tidak 
bekerja 
Pernah Saudara Positif 
50.  Ny. T 36  Rumah Menikah 1-2 SLTA <1.388.847 Tani Pernah PJTKI Positif 




SLTA <1.388.847 Wiraswasta Belum pernah  Negatif 




SLTA <1.388.847 Pegawai 
swasta 








SLTP <1.388.847 Tani Pernah Media 
elektronik 
Negatif 
54.  Ny. S 34 Penampungan Menikah ≥3 SLTP <1.388.847 Tani Pernah PJTKI Negatif 
55.  Ny. M  30 Rumah Menikah 1-2 SLTA <1.388.847 Wiraswasta Belum pernah  Negatif 
56. Ny. C 27 Penampungan  Janda  1-2 SLTP <1.388.847 Buruh  Belum pernah   Positif  
57. Ny. K 39 Rumah  Menikah  ≥3 SD <1.388.847 Buruh  Pernah  Saudara  Negatif 
58. Ny. T  37  Rumah  Menikah  Belum/ 
tidak ada 
SLTP <1.388.847 Tani  Belum pernah   Negatif 
59. Ny. S 40 Penampungan  Janda  1-2  SD <1.388.847 Buruh  Pernah  Saudara  Negatif 
60. Ny. B 28 Rumah  Menikah  1-2 SLTA - Tidak 
bekerja 
Belum pernah   Positif  
61. Ny. A 36 Penampungan  Menikah  1-2 SD - Tidak 
bekerja  
Pernah  PJTKI Positif  
62. Ny. A 40 Penampungan  Menikah  ≥3 SD - Tidak 
bekerja  
Belum pernah   Positif  
63. Ny. W 38 Rumah  Menikah  1-2 SLTA <1.388.847 Wiraswasta  Pernah  Media 
elektronik 
Negatif 
64. Ny. U  32  Kontrakan  Menikah  1-2 SD - Tidak 
bekerja  
Belum pernah   Negatif 
65. Ny. S  30 Rumah  Janda  1-2 SLTP <1.388.847 Tani  Belum pernah   Negatif 
66. Ny. T 41 Rumah  Menikah  1-2 SD <1.388.847 Buruh  Belum pernah   Positif  
67. Ny. N  30 Rumah  Janda  1-2 SLTP <1.388.847 Tani  Belum pernah   Positif  
68. Ny. R  29 Rumah  Menikah  1-2 SLTP <1.388.847 Wiraswasta  Pernah  Media 
elektronik  
Positif  




SLTA - Tidak 
bekerja  
Belum pernah   Negatif 
70. Ny. C  27 Penampungan  Menikah  1-2 SLTA <1.388.847 Wiraswasta  Pernah  Saudara  Positif  
71. Ny. A  25 Rumah  Menikah  1-2 SLTA  <1.388.847 Wiraswasta  Pernah  Media 
elektronik  
Negatif 




menikah  tidak ada bekerja  
73. Ny. K 31 Penampungan  Janda  1-2 SLTP <1.388.847 Buruh  Belum pernah   Negatif 




SLTA <1.388.847 Wiraswasta  Pernah  Media 
elektronik  
Positif  
75. Ny. W 25 Penampungan  Menikah  Belum/ 
tidak ada 
SLTP <1.388.847 Wiraswasta  Belum pernah   Positif  
76. Ny. Y 41 Rumah  Janda  1-2 SD <1.388.847 Wiraswasta  Belum pernah   Negatif 
77. Ny. A 31 Penampungan  Menikah  1-2 SLTP <1.388.847 Wiraswasta  Pernah  Media 
elektronik  
Positif  
78. Ny. A 25  Penampungan  Menikah  1-2 SLTA <1.388.847 Wiraswasta  Belum penah   Negatif 
79. Ny. I 41 Rumah  Menikah  ≥3 SLTP <1.388.847 Tani  Belum pernah   Negatif 




SLTA <1.388.847 Wiraswasta  Belum pernah   Positif  
81. Ny. S 26 Rumah  Janda  1-2 SD <1.388.847 Tani  Pernah  Media 
elektronik  
Positif  
82. Ny. V 38 Penampungan  Menikah  1-2 SLTA <1.388.847 Wiraswasta  Pernah  Media 
elektronik 
Negatif 
83. Ny. K 39 Rumah  Menikah  ≥3 SD <1.388.847 Buruh  Pernah  Saudara  Positif  
84. Ny. W 28 Penampungan  Menikah  1-2 SLTA - Tidak 
bekerja 
Belum pernah   Negatif 












Lampiran 6  
DATA TABULASI  
PERILAKU TENAGA KERJA WANITA (TKW) DALAM MENGATASI KECEMASAN DI PJTKI CCUK PONOROGO 
DI NAILAN PONOROGO 
 
No responden Nomor Pertanyaan 
X (X- ) (X- )² T Perilaku 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.  2 4 1 2 2 3 3 3 3 3 26 -0.7 0.49 48.34 Negatif 
2.  1 3 1 3 3 4 3 4 2 2 26 -0.7 0.49 48.34 Negatif 
3.  2 1 1 1 1 4 4 2 4 3 23 -3.7 13.69 41.25 Negatif 
4.  3 3 4 4 4 4 2 4 2 4 34 7.3 53.29 67.25 Positif 
5.  2 4 3 2 2 2 4 4 4 4 31 4.3 18.49 60.16 Positif 
6.  2 1 1 1 3 2 2 3 4 1 20 -6.7 44.89 34.16 Negatif 
7.  2 2 2 3 3 1 1 3 3 2 22 -4.7 20.09 38.89 Negatif 
8.  2 4 2 2 2 3 1 4 3 3 26 -0.7 0.49 48.34 Negatif 
9.  2 2 1 2 3 3 4 4 3 2 26 0.3 0.09 50.7 Positif 
10.  1 2 2 1 2 3 3 2 3 2 21 -5.7 32.49 36.52 Negatif 
11.  2 4 3 4 4 2 3 4 3 4 33 6.3 39.69 64.89 Positif 
12.  1 2 1 2 2 3 3 3 4 4 25 -1.7 2.89 45.98 Negatif 
13.  1 2 1 2 2 3 4 3 4 4 26 -0.7 0.49 48.34 Negatif 
14.  2 2 1 1 1 3 3 3 2 1 19 -7.7 59.29 31.79 Negatif 
15.  2 3 2 1 1 3 2 4 2 3 23 -3.7 13.69 41.25 Negatif 
16.  2 4 1 3 2 4 4 1 2 3 26 -0.7 0.49 48.34 Negatif 
17.  1 2 2 4 4 3 4 4 1 1 26 -0.7 0.49 48.34 Negatif 
18.  2 2 1 2 3 4 3 3 3 2 25 -1.7 2.89 45.98 Negatif 
19.  2 2 3 3 4 4 4 3 3 4 32 5.3 28.09 62.52 Positif 
20.  2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 24 -2.7 7.29 43.61 Negatif 
21.  3 4 2 3 4 3 3 3 4 4 33 6.3 39.69 64.89 Positif 




23.  1 1 3 1 1 2 4 4 2 3 22 -4.7 20.09 38.89 Negatif 
24.  3 4 2 1 2 2 2 4 3 3 26 -0.7 0.49 48.34 Negatif 
25.  2 4 2 3 1 4 4 4 4 4 32  5.3 28.09 62.52 Positif 
26.  2 4 2 2 1 2 2 4 2 4 25 -1.7 2.89 45.98 Negatif 
27.  2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 24 -2.7 7.29 43.61 Negatif 
28.  1 1 1 1 1 4 4 1 3 1 18 -8.7 75.69 29.43 Negatif 
29.  1 1 1 3 2 2 3 2 4 3 22 -4.7 20.09 38.89 Negatif 
30.  3 4 2 4 2 4 2 4 3 4 32 5.3 28.09 62.52 Positif 
31.  2 2 1 2 4 3 1 4 4 2 25 -1.7 2.89 45.98 Negatif 
32.  4 2 1 4 4 3 1 3 2 4 28 1.3 1.69 53.07 Positif 
33.  2 2 1 1 2 3 2 4 2 4 23 -3.7 13.69 41.25 Negatif 
34.  2 2 3 2 1 3 4 4 3 2 26 -0.7 0.49 48.34 Negatif 
35.  1 4 3 4 4 3 4 4 3 4 34 7.3 53.29 67.25 Positif 
36.  3 3 4 2 4 3 3 3 1 3 29 2.3 5.29 55.43 Positif 
37.  2 2 1 4 3 4 3 4 1 1 25 -1.7 2.89 45.98 Negatif 
38.  1 1 2 1 1 3 4 4 4 4 25 -1.7 2.89 45.98 Negatif 
39.  4 4 1 2 3 4 3 3 2 2 28 1.3 1.69 53.07 Positif 
40.  2 3 1 1 3 2 4 3 3 2 24 -2.7 7.29 43.61 Negatif 
41.  4 4 1 4 4 4 3 4 1 4 33 6.3 39.69 64.89 Positif 
42.  3 2 1 2 2 3 3 3 4 3 26 -0.7 0.49 48.34 Negatif 
43.  2 4 4 1 3 3 2 4 2 3 28 1.3 1.69 53.07 Positif 
44.  2 3 1 2 3 3 4 3 4 4 29 2.3 5.29 55.43 Positif 
45.  1 2 2 1 2 2 2 4 2 4 22 -4.7 22.09 38.89 Negatif 
46.  1 3 2 2 3 2 2 4 2 4 25 -1.7 2.89 45.98 Negatif 
47.  3 3 2 2 4 4 4 4 3 3 32 5.3 28.09 62.52 Positif 
48.  4 4 1 4 4 4 3 4 1 4 33 6.3 39.69 64.89 Positif 
49.  4 4 2 4 3 3 3 4 2 4 33 6.3 39.69 64.89 Positif 
50.  2 4 2 3 4 4 1 4 3 4 31 4.3 18.49 60.16 Positif 




52.  3 3 2 4 4 3 2 4 3 3 31 4.3 18.49 60.16 Positif 
53.  3 3 3 3 3 2 3 3 2 1 26 -0.7 0.49 48.34 Negatif 
54.  3 2 2 2 2 1 1 2 3 4 22 -4.7 22.09 38.89 Negatif 
55. 2 2 1 1 1 3 4 4 4 2 24 -2.7 7.29 43.61 Negatif 
56. 3 2 3 3 3 4 2 4 4 3 31 4.3 18.49 60.16 Positif  
57. 3 2 3 2 3 3 2 2 2 1 23 -3.7 13.69 41.25 Negatif 
58. 2 3 1 3 3 4 3 3 3 1 26 -0.7 0.49 48.34 Negatif 
59. 3 2 2 2 3 4 2 2 1 2 23 -3.7 13.69 41.25 Negatif 
60. 3 4 4 3 3 4 3 3 2 4 33 6.3 39.69 64.89 Positif  
61. 2 3 2 3 4 3 3 2 2 4 28 1.3 1.69 53.07 Positif  
62. 2 4 1 4 2 3 4 4 3 2 29 2.3 5.29 55.43 Positif  
63. 3 2 1 3 3 3 2 2 2 2 23 -3.7 13.69 41.25 Negatif 
64 3 2 1 2 2 2 2 3 3 2 22 -4.7 22.09 38.89 Negatif 
65. 3 3 1 2 2 2 3 2 2 2 22 -4.7 22.09 38.89 Negatif 
66. 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 27 0.3 0.9 50.7 Positif  
67. 3 4 4 3 4 3 2 4 3 3 33 6.3 39.69 64.89 Positif  
68. 4 3 3 2 4 3 2 4 4 4 33 6.3 39.69 64.89 Positif  
69. 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 25 -1.7 2.89 45.98 Negatif 
70. 2 4 3 4 3 3 2 4 3 2 30 3.3 10.89 57.8 Positif  
71. 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 25 -1.7 2.89 45.98 Negatif 
72. 3 2 1 2 2 3 2 3 2 2 22 -4.7 22.09 38.89 Negatif 
73. 1 2 3 2 2 3 2 4 2 3 24 -2.7 7.29 43.61 Negatif 
74. 3 3 3 4 4 3 3 4 2 2 31 4.3 18.49 60.16 Positif  
75. 2 3 2 4 4 2 3 3 2 2 27 0.3 0.9 50.07 Positif  
76. 4 3 2 3 3 2 3 2 2 2 26 -0.7 0.49 48.34 Negatif 
77. 4 3 3 2 4 2 3 4 4 4 33 6.3 39.69 64.89 Positif  
78. 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 26 -0.7 0.49 48.34 Negatif 
79. 2 3 1 3 2 2 1 2 3 1 20 -6.7 44.89 34.16 Negatif 




81. 3 2 4 3 3 2 3 4 3 4 31 4.3 18.49 60.16 Positif  
82. 2 2 1 2 3 2 2 1 2 3 20 -6.7 44.89 34.16 Negatif 
83. 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 35 8.3 68.89 69.62 Positif  
84. 2 2 1 2 2 3 1 2 2 4 21 -5.7 32.49 36.52 Negatif 
85. 3 3 2 1 2 2 1 4 3 2 23 -3.7 13.69 41.25 Negatif 













TABULASI PERILAKU DENGAN DATA DEMOGRAFI 
1. Berdasarkan umur responden  
Umur 
(Tahun) 
Perilaku Positif Perilaku Negatif Jumlah % 
F % F % 
20-22 7 8.2 11 12.9 18 21.1 
23-25 7 8.2 8 9.4 15 17.6 
26-28 6 7.1 4 4.7 10 11.8 
29-31 4 4.7 6 7.1 10 11.8 
32-34 - - 8 9.4 8 9.4 
35-37 6 7.1 4 4.7 10 11.8 
38-40 3 3.5 7 8.2 10 11.8 
41-43 2 2.4 2 2.4 4 4.8 
Jumlah 35 41.2 50 58.8 85 100 
 




Perilaku Positif Perilaku Negatif Jumlah % 
F % F % 
Rumah  26 30.6 25 29.4 51 60 
Penampungan  9 10.6 24 28. 2 33 38.8 
Kontrakan  - - 1 1.2 1 1.2 
Jumlah 35 41.2 50 58.8 85 100 
 
3. Berdasarkan status  
Status  Perilaku Positif Perilaku Negatif Jumlah % 
F % F % 
Belum 
menikah  
10 11.8 10 11.7 20 23.4 
Menikah  20 23.5 33 38.9 53 62.4 
Janda  5 5.9 7 8.2 12 14.1 
Jumlah 35 41.2 50 58.8 85 100 
 
4. Berdasarkan jumlah anak  
Jumlah 
anak  
Perilaku Positif Perilaku Negatif Jumlah % 
F % F % 
Belum / 
Tidak ada  
10 11.8 11 12.9 21 24.7 
1-2 22 25.8 34 40 56 65.9 
≥3  3 3.6 5 5.8 8 9.4 








5. Berdasarkan pendidikan  
Pendidikan  Perilaku Positif Perilaku Negatif Jumlah % 
F % F % 
SD  5 5.8 5 5.8 10 11.6 
SLTP  12 14.2 23 27.1 35 41.3 
SLTA 17 20 22 25.9 39 45.9 
PT 1 1.2 0 0 1 1.2 
Jumlah 35 41.2 50 58.8 85 100 
 
6. Berdasarkan penghasilan  
Penghasilan  Perilaku Positif Perilaku Negatif Jumlah % 
F % F % 
≤ 1.388.847 28 32.9 45 52.9 73 85.8 
>1.388.847 0 0 0 0 0 0 
Tidak 
berpenghasilan  
7 8.3 5 5.9 12 14.2 
Jumlah 35 41.2 50 58.8 85 100 
 
7. Berdasarkan pekerjaan sebelumnya  
Pekerjaan 
sebelumnya 
Perilaku Positif Perilaku Negatif Jumlah % 
F % F % 
Wiraswasta  20 23.5 25 29.5 45 53 
Buruh  3 3.6 10 11.7 13 15.3 
Tani  3 3.6 8 9.5 11 13.1 
Pegewai 
swasta 
2 2.3 2 2.3 4 4.6 
Tidak bekerja  7 8.2 5 5.8 12 14 
Jumlah 35 41.2 50 58.8 85 100 
 
8. Berdasarkan informasi yang pernah didapat  
Mendapat 
informasi  
Perilaku Positif Perilaku Negatif Jumlah % 
F % F % 
Pernah  18 21.2 16 18.8 34 40 
Belum 
pernah   
17 20 34 40 51 60 
Jumlah 35 41.2 50 58.8 85 100 
 
9. Berdasarkan sumber informasi  
Sumber 
informasi  
Perilaku Positif Perilaku Negatif Jumlah % 
F % F % 
Media 
elektronik 
9 26.5 10 29.4 19 55.9 
Saudara  3 8.9 2 5.9 5 14.8 
PJTKI 6 17.6 4 11.7 10 29.3 
Jumlah 18 53 16 47 34 100 
 
